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PETITS HOSPITALS RURALS: 
CARITAT, MISÈRIA I SUPERVIVÈNCIA EN 
ELS SEGLES XVI I XVII. ALGUNS EXEMPLES 
DE POBLES DE LA GARROTXA I LA SELVA
Xavier SOLÀ I COLOMER
Durant l’Alta Edat Moderna (segles XVI i XVII) es va travant una xarxa de pe-
tits hospitals rurals que permet connectar-los amb els hospitals de les grans ciu-
tats. Aquí estudiem l’itinerari del camí ral que enllaça Girona amb Olot, i passa
per les poblacions del Ter i les valls d’Amer, Hostoles i en Bas. Uns hospitals que
se sostenen a base de caritats i almoines, que acullen  pobres, vagabunds, margi-
nats, expòsits i soldats –i no pas malalts– i que ens permeten parlar dels sistemes
de caritat, misèria i supervivència a què està sotmesa molt gent de l’Antic Règim
i que vehicula l’Església catòlica. 
Hospital rural, capella d’hospital, pobresa, misèria, guerra, caritat cristiana, al-
moina de pa cuit, almoina del Cortó. 
During the Early Modern Age (XVI and XVII centuries) a network of small rural
hospitals was set in order to connect them to hospitals of major cities. This work
studies the itinerary of the royal road that linked Olot with Girona , passing
through the Ter villages and the valleys of Amer, Hostoles and Bas. Charity and
anonymous donations were the main incomes that sponsored these hospitals, ope-
ned to welcome the poor, homeless, marginalized, foundlings and soldiers –but not
the sick-. This study allows us to speak of the charity, poverty and survival systems
that many people were subjected during the Old Regime, carried out by the Ca-
tholic Church.
Rural hospital, hospital chapel, poverty, misery, war, Christian charity, bread
baked alms, Cortó alms.
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1. Introducció 
El present treball vol donar a conèixer una sèrie de petits hospitals en unes po-
blacions que segueixen un itinerari que va de Girona a Olot, seguint el curs
mitjà del Ter, per Anglès i la Cellera de Ter, que enfila per la vall d’Hostoles pas-
sant per Amer, les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, i que salta a la vall
contigua d’en Bas, a la capçalera del Fluvià, amb els pobles de Sant Esteve d’en
Bas, les Preses i Riudaura, fins a arribar a Olot. També hem trobat esments
d’hospitals en poblacions properes –Osor (1657) o les Planes d’Hostoles
(1626)–, que creiem que degueren funcionar molt puntualment.
Precisament seguint aquesta ruta, evidències documentals de principis del segle
XVIII ens permeten establir una xarxa ben travada i consistent d’edificis destinats
a l’assistència als pobres de solemnitat i a la beneficència, més que a la sanitat i a
la higiene. Aquests edificis es converteixen, ni més ni menys, en hospitals con-
nectats o hospitals de pas, fins a conduir «los enfermos de pueblo en pueblo hasta
el Hospital de Gerona, insiguiendo la antigua consuetud»1.  Aquesta xarxa assis-
tencial s’havia anat gestant entre els segles XVI i XVII, tal com aquí veurem.
Als hospitals s’hi sumen altres edificis públics, de dimensions petites – molt
lluny dels més grans, les esglésies–, que gestionen les universitats: carnisseries,
fleques i tavernes, i que s’arrenden per treure’n benefici. Per comparació, els
hospitals són els parents més pobres, els més mal dotats i amb pitjor personal,
i només els de dimensions mitjanes o grans poden viure –o sobreviure– gràcies
a llegats importants, com el cas del d’Olot, on el notari reial Miquel Març deixà
a l’hospital una sèrie important de censals i propietats el 15502. 
2. Orígens medievals dels hospitals
Amb l’excepció de l’hospital de les Preses –que va ser creat molt tardanament,
a finals de l’Antic Règim, el 1791-92–, la resta d’hospitals que estudiem tenen
Xavier SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: religió, cultura i poder. De la
reforma benedictina a la vigília de les desamortitzacions (1592-1835), Barcelona, Fundació Noguera
i Pagès Editors, 2010, p. 208-209.
1
Xavier SOLÀ, «L’Hospital d’Olot a l’època moderna: la consolidació de l’hospital de pobres malalts
de Sant Jaume», a Josep  COSTA, M. A. FUMANAL i Xavier SOLÀ, L’Hospital d’Olot en el seu 700è
aniversari, Olot, Ajuntament, 2010, p. 18-57.
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el seu origen dins el context de la crisi baix medieval, entre els segles XIV i
XV3.  
El primer que hem documentat és el d’Amer, del qual ja es parla el 1325, quan
en una visita pastoral s’indica que s’acaba de fundar.4 El 1353 s’indica que, en
temps de mortaldats, s’havien fet diferents llegats per edificar un hospital a
l’esmentada vila, però que el monestir de Santa Maria s’hi va oposar per con-
siderar que no eren suficients, raó per la qual el bisbe va permetre servir-se
dels cabals de l’obreria de Sant Miquel, i això testimonia la unió entre l’hos-
pital i la parròquia.5 El de Sant Esteve d’en Bas, si bé s’esmenta per primer
cop el 1388,  alguns anys després –el 1394-1395 i el 1441, després de la sèrie
de terratrèmols olotins, a causa dels quals va quedar destruït,– rep una em-
branzida amb un llegat testamentari.6 Segueixen el d’Anglès (1401), el de Riu-
daura (1423)7 i el de Sant Feliu de Pallerols (1447)8 –alçat després dels
esmentats terratrèmols.
3. Misèria, beneficència i supervivència a l’època moderna
Des de l’època medieval, la caritat és la resposta a la pobresa crònica o ex-
cepcional, i en els segles moderns es concreta en almoines i beneficència.9
L’Església s’apropia d’aquestes formes de solidaritat i auxili envers els po-
bres, i les estén als miserables, minusvàlids, infants abandonats i vells sense
Josep MURLÀ, «Notícies de l’hospital d’Olot i d’altres de la Garrotxa (III)», La Comarca d’Olot, 1779
(5 de març de 2015), p. 23-26; i Arxiu Diocesà de Girona (ADG), Registre de Lletres episcopals, núm.
5756,  21 de gener de 1793, f. 338v.
3
Josep M. MARQUÈS, Jacint REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya. Vol. II. Els hospitals de
les comarques gironines, Barcelona, Hacer Editorial, 2001, p. 173.
4
Arxiu Diocesà de Girona (ADG), Registre de Lletres episcopals, U-22, [1353, abril, 9], f. 9v.
5
Josep PAGÈS, Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat mitjana, vol. I, Girona, Di-
putació de Girona, 1987, p. 250; J. M. MARQUÈS, J. REVENTÓS, J. Història dels hospitals de Cata-
lunya..., p. 131 i ADG. Pia Almoina-Testaments, f. 15r.
6
ADG, Quesitòries-3 (1411-1442), Hospital (1423, N), f. 82r.
7
J. M. MARQUÈS, J. REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya..., p. 134.8
Miquel BORRELL, Hospicis i hospitals de pobres, Girona, Diputació i Caixa de Girona, 2007, p. 8-11
i Rosa M. GIL I TORT, L’assistència sanitària a les comarques de Girona, Girona, Diputació i Caixa
de Girona, 2004, p. 16-17.
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casa.10 Així, doncs, cap dels petits hospitals rurals no desenvolupa atenció mè-
dica als seus pacients, ni hem trobat evidències que hi treballessin professionals
de la sanitat, doctors en medicina, cirurgians ni barbers –tot i que són presents
en tots els pobles. Tenim només un cas puntual d’un metge pneumòleg, la pre-
sència del qual està documentada a Cogolls el 1582, sense que se n’esmenti el
motiu; es tracta d’un tal Joan, metge de pulmons i bronquis de l’Hospital de
Santa Creu de Barcelona.
Els hospitals poden ser un bon lloc per mesurar la pobresa i la misèria de la so-
cietat de l’Època Moderna. Les crisis, més o menys freqüents i per motius di-
versos, poden provocar una assistència massiva i sovintejada als hospitals, lloc
on aconseguir un mos. Crisis que poden afectar individualment i col·lectiva-
ment  tota una parròquia, i que a voltes s’han pogut concretar a través de la do-
cumentació.11 Un primer cas és l’endeutament a què es veuen abocats els precaris
laborals, tal com deia –potser convencionalment, però de manera realista– un
afectat l’any 1564, «Magí Balester, texidor de lana de la villa de Amer, vuy en
die possat en molta nesesitat que no tinc modo ny ramey en que puga passar ma
pobra vida ni haver en quina manera puga sustentar ma família, y assò per la
tanta nesessitat que estic passant»,12 que ha de vendre unes terres. O com ob-
servem per les dures circumstàncies conjunturals que no podia afrontar Pere
Cases, teixidor francès establert a Sant Feliu de Pallerols, el 1580: «com per
ma adversa fortuna sie restat víudo y ad diverses malalties de ma persona y de
dits mos fills y mort de dos altres fills, hage despesos los pochs béns que tenia
y ara desig portar-los en Fransa entre mos parents y tinga una casa en la pre-
sent vila prop del Prat de dita vila, obligada la prestació de XXXXVIIII s. de
censals anuals y dita casa, la qual compri jo faent dit la compra any y a dita
Bronislaw GEREMEK, La Piedad y la horca. Historia de la miseria y de la caridad en Europa, Madrid,
1997;  Martin RHEINHEIMER, Pobres, mendigos y vagabundos. La supervivencia en la necesidad, 1450-1850,
Madrid, Siglo XXI Editores, 2009; i Stuart WOOLF, Los pobres en la Europa moderna. Barcelona, 1989.
10
A Riudaura se n’ha localitzat el 1601, 1629-30, 1647-1652, 1684-85 i 1694-95 (vegeu Joan PAGÈS, «La vila
de Riudaura en els segles XVII i XVIII. Precedents», Annals del PEHOC, 1984-1985 (II), 1987, p. 166-
166) i a Amer el 1650-1651, 1640, 1657, 1686, 1688-89 i 1690-91 (vegeu X. SOLÀ, El monestir de Santa
Maria d’Amer..., vol. II, p. 473-480). Per a una visió comarcal vegeu Carme SALA, «El paleoclima de bona
part del segle XVI en la demarcació olotina», Annals del PEHOC 1980-81, 1982, p. 236-277; o, més ge-
neral, Francesc ROMA, Temps atmosfèric, rituals religiosos i resposta social als segles XVII i XVIII, Vic,
Patronat d’Estudis Osonencs, 2011.
11
Arxiu Històric de Girona (AHG), Notaria d’Amer, Pau Serra, Manual, Am. 238 (1561-1665), [1564, ju-
liol, 12]. f. 87v
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mia muller conjuntament y tinga jo necessitat de alimentar mos fill y filles».13
A causa de tot això, Pere Casas nomena uns tutors perquè li cuidin els fills men-
tre ell se’n va al seu poble d’origen.
A les notícies que tenim d’aquests hospitals no només hi surten reflectides les
capes socials més desafavorides o desprotegides sinó que, en algun moment
donat de gravetat, fins i tot menestrals, artesans i pagesos es poden veure obli-
gats a demanar els seus serveis. Allà hi acudien bracers, jornalers i treballadors
precaris, desconeguts i desvalguts, pobres de solemnitat, pobres vergonyants –
com diuen els documents– i miserables, vagabunds, captaires i passavolants, es-
trangers –per exemple, molts emigrants francesos– i soldats.  A nivell col·lectiu,
les universitats o comuns intenten resoldre aquestes situacions radicals creant
reserves, proveïments o recaptes de cereals adreçades als més pobres. Així ho fan
els cònsols i el consell de la universitat de Sant Feliu de Pallerols per a la provi-
sió de forment per als pobres, l’agost de 1579; i a Sant Esteve d’en Bas, els homes
del consell de la parròquia i el batlle, l’agost de 1595, decideixen nomenar una
persona que gestioni el blat dels pobres, després dels desgavells ocorreguts en an-
teriors ocasions, fins que es veuen obligats a redactar-ne una concòrdia. A An-
glès, la situació va ser realment dramàtica en anys successius –abril de 1644,
gener de 1652, gener de 1653 i novembre de 1656–, per la qual cosa la univer-
sitat va haver de comprar blat per posar remei a les necessitats del poble.
Més que cap altre hospital de la contrada, els hospitals de pobres d’Anglès i
Amer ofereixen testimonis de primera mà d’aquestes crisis, així com el pols la-
tent i el ritme anual –a voltes mensual i fins setmanal– d’aquestes institucions,
que després queda perfectament demostrat en els llibres sagramentals. En
aquests hospitals –i podríem estendre la idea a tots els altres de l’entorn– queda
reflectida la vida i la mort, la supervivència més enllà de la malaltia i la po-
bresa, i també el contrari: la fi del cicle vital. L’hospital podia ser un lloc per a
un «bon morir», en pau i tranquil·litat, i per dictar el testament a favor de tal ins-
titució, que és el que van fer, el 1639, els pobres Joan Vidal, «que diu ser de Sant
Miquel de Campmajor» i Joana Triadó, de Santa Creu –bisbat de Vic–, «ab lo
qual fa hereter de sos béns la sua ànima y lo hospital de Anglès».14 Ens pre-
guntem, però, de quins béns o patrimoni podia disposar un pobre?
Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), Notaria de St Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Pro-
thocollum?, 1580 (184), [1580, febrer, 12], f. 29v.
13
ADG, Arxiu Parroquial d’Anglès, Baptismes i Defuncions B2 (1620-1696), s.f.
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Als hospitals, la vida hi tenia també un lloc quan es produïa l’abandonament
de criatures a les seves portes, si hi havia la sort que els hospitalers se n’ocu-
pessin. Aquests les alimentaven i buscaven uns padrins que se’n fessin càrrec
i les bategessin. Aquests infants se’ls anomenava «fills de la ventura» o «fills
de l’hospital». Eren abandonats per ser fills no desitjats, bastards o il·legí-
tims, per mares solteres o per matrimonis que no podien permetre’s una boca
més per alimentar. A les primeres dècades del segle XVII són especialment
abundants aquests casos. Per exemple, el 1610, anota el rector d’Amer en el
llibre de baptismes, «un minyó trobat a l’hospital de la present vila d’Amer,
y se li posà Pere, Galderich, Jacinto, lo qual fonc portat al hospital y per ell
demanat que fos batejat».15 Igualment, el 31 de maig de 1632, el rector d’An-
glès havia «batejat a Margarida, Magdalena, Maria, la qual en la nit prece-
dent fonc aportada en lo hospital de dita vila y per lo tant nos sab qui són sos
pares, foren padrins Pau Puig, paraire hospitaler del mateix hospital y Mar-
garida Domenjona, víuda relicta del qº Hierònim Casademont y Domenjó,
brasser del raval del mateixa vila de Anglès».16 D’altra banda, per a les pare-
lles passavolants l’hospital podia convertir-se en lloc decent on parir: així, el
1592 hi va néixer Eulàlia, filla de Juan Vagabundo –amb un cognom molt re-
velador– i d’Alzia, la seva esposa.
Però el més habitual girava entorn de la mort. Els vagabunds i pobres de so-
lemnitat eren gent que vivia de les almoines i de la beneficència, corria de
poble en poble cercant un mos, i anava a parar a l’hospital buscant un aixo-
pluc per refugiar-se i per acabar de passar els últims moments. Tenim un tes-
timoni de 1621 que diu: «morí un pobre home en lo hospital de la present vila
de Anglès, sols se entengué que era de la part de Torroella de Montgrí, nos
sab lo nom y fonc soterrat en la sementiri de la ysglésia parrochial de St. Mi-
quel de la mateixa vila”».17
Els temps de guerra són uns altres moments crítics, en què els hospitals acu-
llen els soldats moribunds, ferits, malalts o desnodrits. Més concretament ho
van ser durant la Guerra dels Segadors (1640) i la Guerra dels Trenta Anys
(1618-1648), que produïren una sèrie d’enfrontaments entre les monarquies
ADG, Arxiu Parroquial d’Amer, Llibre de baptismes B1 (1550-1596), s.f.
15
ADG, Arxiu Parroquial d’Amer, Llibre de baptismes B1 (1550-1596), s.f.
16
ADG, Arxiu Parroquial d’Anglès, Baptismes i Defuncions B2 (1620-1696), s.f.
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francesa i espanyola, amb el Principat de Catalunya pel mig.18 Per tant, hi tro-
bem, sobretot, soldats hispans –terços–, soldats francesos i miquelets locals.
L’hospital d’Anglès és el que enregistra més moviments: per exemple, entre
el 26 de setembre i el 5 d’octubre de 1657 va arribar a la vila l’armada fran-
cesa del duc de Candale –llavors virrei de Catalunya– i del comte d’Orange,
i els miquelets del Josep de Margarit i de Biure –marquès d’Aguilar–, amb un
total de 15.000 homes, fet que devia desbordar la població. Com a resultat
dels acaraments entre els terços i els miquelets moriren molts soldats a l’hos-
pital i, per no saber-se si eren cristians, no van rebre els sagraments i van ser
enterrats en terrenys propers  i no pas en el cementiri parroquial. A més, hi
hagué desenes de morts per trets de pedrenyals que ni tan sols tingueren temps
d’arribar a l’hospital.
Els hospitals locals entraven en competència directa amb els hospitals de les
grans ciutats que, si bé eren lluny, en ciutats grans com Barcelona o Girona, po-
dien ser coneguts per la gent dels petits pobles, fins al punt que de vegades algú
hi anava a morir quan estava de pas, tal com va fer Miquel Antiga, treballador
del Mallol, que acabà els seus dies a la capital catalana el 1649, o Joan Angla-
sell, pagès de Sant Julià de Llor, que deia que feia la peregrinació de Santiago
de Compostel·la, el 1621, i que anava a visitar les restes de l’apòstol però també
el seu hospital general. Aquestes institucions eren conegudes perquè arreu de
Catalunya pul·lulaven una sèrie d’almoiners de l’Hospital General de Sant Pau
i Santa Creu de Barcelona, o de l’Hospital de pobres i l’Hospital de Santa Ca-
terina de Girona, que es dedicaven a recaptar almoines, avui difícils de comp-
tabilitzar, però que servien també per donar-se a conèixer i per estimular l’interès
entre la població local. 
En aquest sentit, hem localitzat alguns testaments amb petites donacions adre-
çades a hospitals forans: per exemple, el 1585, Antoni Boix, prevere francès es-
tablert a Sant Cristòfol de les Planes, diu: «deix, vull y ordon que aquella casa
mia que novament he edificada en la cellera de la present parròchia sie posada
en encant o altrament venuda per dits mos manumissors o la major part de
aquells al més donant y si casa ere no se’n trobassen o no sen poguessin haver
CLXXX ll. vull sie donada per caritat com ara per llavors la done al hospital
Lauro MARTINES, Un tiempo de guerra. Una historia alternativa de Europa 1450-1700, Barcelona, Crí-
tica, 2013, p. 182-183.
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general de Sancta Creu de Barcelona y si cas és que se’n tropien o se’n poden
haver dites 180 lliures vull que les hores sie donat a dit hospital XII ll. moneda
barc.».19 El 1598 –o poc abans–, Emanuel Angelet, pagès de Riudaura, donà una
casa –de les dues que tenia– a l’obra de l’església parroquial de Riudaura i a
l’hospital de la Santa Creu de Barcelona –i aquest ja és el segon cas de rebuda
de béns immobles des de la Garrotxa. El 1627, Bartomeu Mundi, teixidor de lli
d’Anglès, dóna alguns diners al nou hospital, acabat de construir, de Santa Ca-
terina de Girona. El 1636, el sabater de Sant Feliu de Pallerols deixa un censal,
quatre violaris i 37 lliures i 10 sous a l’hospital general de Barcelona. I el 1652,
Pere Deu, beneficiat d’Amer, converteix l’hospital de Barcelona en hereu dels
seus béns.
Però la presència d’aquests almoiners i recaptadors distorsionava totalment la
vida quotidiana perquè es consideraven mereixedors de privilegis, immunitats
i exempcions. No només s’enfrontaven a les autoritats locals, sinó també als re-
captadors d’impostos, als aplegadors dels santuaris i capelles properes –el del
Coll, de la Cellera de Ter; el del Far, de Sant Martí Sacalm; o el de la Salut, de
Sant Feliu de Pallerols– o d’àmbit català –per exemple el monestir de Montse-
rrat–, i a recaptadors passavolants ocasionals.20 La seva presència molestava,
eren mal vistos, fins al punt de provocar certes tensions i violència, sobretot
pels beneficis que se’n podien derivar. Algunes queixes o actuacions són molt
significatives: el 1637, el batlle de les Preses, Salvi Colomer, requisava un
matxo de pèl castany que havia trobat abandonat i que alguns testimonis deien
per pertanyia al ferrer Esteve Bergas, aplegador de l’hospital de Girona i, abans,
del Pilar de Saragossa. 
En aquest sentit hem documentat l’emissió de privilegis reials, atorgats el 1630
a Miquel Gultresa, pagès del mas Gultresa de Lloret Salvatge, i d’altres atorgats,
el 1641, a Joan Conchs, pagès d’Amer, per ser baciners oficials i gaudir d’una
sèrie d’avantatges com ara d’estar sota la protecció i guarda del rei; ser francs
ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Prothocollum?, 1585 (189), [1585, juny,
3], f. 112v.
19
Antoni PLADEVALL, El Santuari de la Mare de Déu del Coll, de les Guilleries, Barcelona, Editorial Mont-
blanc, 1974; ÍDEM, El Santuari d’El Far. Collsacabra-Guilleries, Barcelona, Editorial Montblanc-Mar-
tín, 1980; Xavier SOLÀ, El Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut. Vall d’Hostoles-Collsacabra,
Barcelona, PAM, 2003, i Maria GARGANTÉ i Xavier SOLÀ, Santuaris, ermites i capelles a l’època del ba-
rroc (segles XVI-XVIII): geografia sagrada de la muntanya catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans i Diputació de Barcelona, en premsa.
20
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de pontatges, d’host i cavalcada; poder portar armes; no poder ser presos en
llocs públics; poder moure’s i viure amb total llibertat en les terres reials; no
haver d’allotjar oficials a casa seva, i no haver de treballar en altra cosa o ser for-
çats a tenir un altre ofici aliè al seu.21 També a la parròquia de Sant Esteve d’en
Bas trobem un Joan Carbonell que fa d’aplegador de l’hospital de Santa Creu
de Barcelona, almenys des de 1631, feina per la qual rep uns privilegis que es
remunten al segle XV –amb Ferran I d’Antequera– i que necessiten ser actua-
litzats en successives ocasions –el 1623, 1631 i 1641. Però malgrat això, en
Carbonell rep moltes amenaces i maltractaments i, per aquest motiu, el canonge
de la Seu de Girona, Dimas Cella i de Canet, comissari i representant de l’hos-
pital, el 1637 fa una crida pública al respecte i consideració envers el seu aple-
gador.22
4.Almoines de pa cuit, causes pies i altres formes de caritat cristiana
Existeixen dues grans formes de caritat cristiana habituals a l’Edat Moderna: la
primera són les almoines de pa cuit –o, en el seu defecte, de cereal– destinades
als pobres i que es donaven a les portes de les esglésies. Moltes d’aquestes al-
moines s’havien creat a l’Edat Mitjana.23 I la segona són les almoines o causes
pies per a donzelles maridar, molt més puntuals i escasses. 
La causa pia més coneguda i famosa és la que va establir l’abat d’Amer Fran-
cesc de Giginta en el seu testament del 2 de setembre de 1574. En ella destinava
15 lliures a una donzella pobra, natural d’Amer i de pare català, i va tenir con-
tinuïtat fins ben entrat el segle XVIII.24 En aquest fet s’hi veu la influència de Mi-
quel de Giginta (ca. 1534-1589), el seu germà, que va abandonar una canongia
a Perpinyà per dedicar els seus esforços a combatre la pobresa, desenvolupant
una intensa campanya arreu de la Península Ibèrica –potenciant hospitals i cases
de misericòrdia– i, paral·lelament, creant una literatura específica sobre la mi-
Apèndix documental i AHG, Notaria d’Amer, Pau Quer Palou, Secundum Manuale, Am. 298 (1629-30),
f. 72r.-75r.
21
ACGAX, Notaria de St Quintí de Bas, Antoni Mateu Mercadal, Manuale, 1631 (O-581), [1623, gener, 22
], f. 38r.-39r.
22
M. BORRELL, Hospicis i hospitals de pobres..., p. 12-13.23
X. SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna..., p. 423-42424
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sèria i la caritat. Però n’hi hagué d’altres de similars. A Sant Esteve d’en Bas,
la donzella Caterina, filla de Joan Parmaneu, sastre del poble, i de Caterina, va
rebre, a l’hora de signar els capítols matrimonials amb el francès Bernat Mesa,
el 1576, 5 lliures i un vestit de dot de la causa pia que havia instituït mossèn Joan
Cadella. A Sant Joan de Balbs, el 1599, també s’esmenta una causa pia d’aquest
tipus instituïda per Eulària Banyils, i que funcionava a base de censal, com totes
elles. I el 1616 Baudili Mata, el rector de les Preses, en crea una de nova en el
seu testament.
Els testaments també ens donen petites pistes sobre la mentalitat de l’època
del Barroc –hereva de la Contrareforma i del Concili de Trento–, i sobre la cre-
ació d’una caritat per obtenir la salvació celestial, després d’una vida terrenal
llicenciosa i plena de vicis. Vegem-ho en tres exemples. El primer, de 1581:
un tal Torrent, clergue de la parròquia de les Planes, comença amb una cita de
l’evangeli –que no sabem reconèixer–  i demana als marmessors repartir deu
quarteres de forment, o sigui, «dita caritat en lo temps que conexaràn que los
dits probres ho tenen més necessitat o en pa cuyt o en blat a llur coneguda»,
i també unes deixes al seu nebot Salvi, que és «minyó xic y pobra, sens pare
y sens reparo sinó en quant ara de present jo alimente en ma casa, per çò, per
caritat per amor de Déu en remissió de mos pecats per relevar-lo de molta mi-
sèria li deixa quaranta liures moneda barcelonesa, les quals li retindran com
millor poràn, affi que essent fora de aprenent de offici li servissen a parar
casa».25
Per la seva banda, Sebastià Vasar, pagès d’Amer, dóna en el seu testament
(1610) una almoina de pa cuit de cinc quarteres de blat a les portes del mones-
tir de Santa Maria i ho justifica emprant la següent comparació: «Axí com l’ay-
gua extingue lo foch, axí la almoyna extingue lo pecat».26 Mentre que el sastre
Joan Martí deixa en el seu testament (1636): «per ànima mia y en remissió de
mos pecats y de qui jo seré tingut y obligat lo dia se selebrarà lo novenal y cap-
dany sia donada de mos béns en las portas de dita isglésia o monastir de Nos-
tra Señora de dita prasent vila de Amer una almoyna de pa cuyt als pobres de
Jesuchrist y a la demés gent que allí se convocarà a fi y afecta que preguen a
ACGAX, Notaria de St Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Prothocolum?, 1581 (185), [1581, agost,
10], f. 201r. i 204v.
25
AHG, Notaria d’Amer, Joan Salom, Secundus liber Manuale Am. 272 (1609-10), [1610, febrer, 1], f. 85v.26
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Déu Jesuchrist per la mia ànima, per la distribució de dita almoyna o caritat
deix de mos béns quatra quarteras de blat».27 Aquí queda ben clar que aquestes
deixes són interessades. 
Aquestes almoines de pa cuit les localitzem tant en esglésies grans, de viles i po-
bles importants, com Amer, Anglès, Sant Feliu de Pallerols o Sant Esteve d’en
Bas, com en esglésies petites, de parròquies de població disseminada, com Sant
Genís d’Amer –la que deixava el pagès Francesc Jonquera, el 1558, consistent
en tres mitgeres de blat–, o Sant Joan de Balbs –la de Miquela Masobelleta, el
1575, de sis quarteres de blat en pa cuit per als pobres–, o en capelles isolades,
com a Sant Pere Sestronques –on, per exemple, Damià Casals, pagès de Sant
Martí Sapresa, deixà el 1627 una almoina general de pa cuit per a sant Pere.
Així, doncs, els testamentaris destinen uns diners a la compra d’una quantitat de
cereals per a l’elaboració de pa cuit. Aquest pa cuit havia de ser repartit gratuï-
tament, i a voltes subhastat, entre els pobres que assistissin prèviament a l’ofici
religiós dels diumenges en un determinat dia de l’any, normalment en el dia
d’un sant o santa a qui es tenia molta devoció, i/o en el dia de la seva mort. Ha-
bitualment aquestes deixes s’acomplien dins el primer any de dol, o sigui, coin-
cidint amb l’aniversari de la defunció o cap d’any. El 1569, el ferrer d’Amer,
Martorià Quintana, deixà vuit mitgeres de forment; i el 1643, Salvi Hereu, pagès
del mas Figareda del Sagristà, a la parròquia d’Amer, especificà que donava
una almoina general a les portes del monestir amb el blat de les seves propie-
tats, i una altra a la capella de Sant Marçal. Dins l’evolució de les formes testa-
mentàries, a Amer hem comprovat que a la segona meitat del segle XVI les
deixes es refereixen, més aviat, a les quantitats de cereals mentre que, a la pri-
mera meitat del segle XVII, s’insisteix més en el fet que les almoines siguin de
pa cuit; a Anglès, però, i a la Vall d’Hostoles és a l’inrevés. 
Les almoines eren, generalment, gestionades per les obreries parroquials, de
manera que els obrers s’havien de posar en contacte amb els marmessors del tes-
tament i reclamar aquells diners. Possiblement és aquí on trobem el decalatge
entre els desitjos del difunt i la seva execució. La comptabilització de totes les
almoines segurament ens portaria a veure que cada mes hi hauria hagut d’ha-
ver un o dos diumenges amb repartiments de pa. Així ho expressa Pere Solà,
pagès de Sant Mateu de Vilanna (1627): «vull y man que per ànima mia y en re-
AHG, Notaria d’Amer, Pau Quer Palou, Octavum Manuale, Am. 311 (1635-36), f. 191v.27
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missió de mos peccats en les portes de dita iglésia de Vilanna me sien donades
dos almoynes generals en alfarenas de pa cuyt al pes y grandària aparexerà a
dits mos marmessors».28
No cal pensar que només eren els pobres de solemnitat els que es beneficiaven
d’aquest pa, sinó que els propis veïns també en treien profit. Els testaments
d’Anglès, Sant Feliu de Pallerols, les Planes i Sant Esteve d’en Bas són molt ex-
plícits a l’hora d’indicar els beneficiaris d’aquestes caritats. Tant Jaume Aulet
com Jaume Cuc, senyors dels masos Aulet –al veïnat de Pla de vall– i Cuc, dei-
xaven clar que eren els més desgraciats de la parròquia els que havien de rebre’n
part, i així ho expressaven: «Vull i mano –deia Jaume Cuc, el 1627– que passat
un any aprés seguida ma fi sien distribuydes per los pobres de Jesuchrist mi-
serables del lloch de Anglès a dit mos marmessors ben visto sis quarteres de
blat»; i Jaume Aulet, el 1625, donava una «almoina general en alfaneres de pa
cuyt en les portes de dita isglésia per los pobres de Jesuchrist y altres persones
qui en lo die se donarà dita caritat».29
La sociologia de les donacions és relativament restringida: tant les ofereixen
homes com dones –aquestes, amb una gran presència–, i abasta diferents clas-
ses socials, entre les quals predominen els pagesos, o sigui, els senyors útils i
propietaris de mas, la pagesia enriquida, fins a assolir el 80% del total. Molts
dels pagesos de mas –o les seves vídues– de les parròquies d’Anglès i de la Vall
d’en Bas deixaven una o dues almoines de pa cuit per donar a les portes de les
esglésies parroquials. Un parell de casos de gran generositat són el de Joan Car-
bonell, pagès de la parròquia de Sant Esteve d’en Bas, que el 1583 deixà una al-
moina de vint quarteres de forment, i el d’Arnau Castelló, pagès navarrès
habitant a Sant Esteve d’en Bas, que el 1619 féu una almoina de trenta quarte-
res de blat, a repartir a parts iguals entre el novenal i el cap d’any,  de manera
que cada pobre rebés 1 lliura de pes. Fins i tot, en alguns dels establiments de
masos que hem localitzat, com el dels masos Concs d’Amer, el 1603 s’obligava
a l’arrendador «en pagar quiscun any a –la capella de– Sant Marsal un vuytà
de blat per una almoyna y per altra almoyna 4 pans»30 i al mas Sesquer, el 1627,
AHG, Notaria d’Anglès, Gaspar Arimany, Septimum Manuale (1626-1627), FN Anglès 10, f. 99r.28
AHG, Notaria d’Anglès, Gaspar Arimany, Quintum Manuale (1624-1625), FN Anglès 8 [1627, febrer, 19],
f. 69r, i [1625, gener, 2], f. 25r.
29
AHG, Notaria d’Amer, Rafel Albert, Manual, Am. 267 (1600-08), f. 88v.30
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s’obligava Joan Gravalosa a haver «de dar cadany a la obra de la iglésia desta
vila y parròchia de Sant Feliu –de Pallerols– un vuytà de blat y tanbé dos pans
a l’almoyna de Puig Sacreu».31
Segueixen els paraires i alguns preveres, i també hi tenen cabuda els teixidors,
ferrers, bracers o sastres, a l’hora de fer donacions. Per exemple, el 1567, Mar-
garida Vidala, muller de Jaume Cors (a.) Vidal, paraire de la vila d’Amer, deixà
dues almoines de pa cuit en record de l’ànima del seu pare, Joan Vidal. El 1586,
Magdalena Serra, muller de Gaspar Serra, paraire de la vila de Sant Feliu de Pa-
llerols, deia: «Item lleix, vull y ordeno que aprés ma fi lo dia de la celebració del
cap d’any o altre dia a dits amat marit meu ben vist, sien donades y distribuïdes
entre pobres de Jhesuchrist a ell dit amat marit meu ben vist en les portas de dita
iglésia o de la present casa o del modo a ell ven vist deu corteres de forment a
mesura de la present vall de Hostoles en pa cuyt o en gra del modo li serà ben
vist a dit amat marit meu».32 El 1606, el paraire de Les Planes Pere Torrent, re-
partí 100 lliures en almoines per a les esglésies, capelles i monestirs de la vall.
També sabem que els monjos del monestir d’Amer –i, més en concret, el sagristà
major– donaven una almoina anual el diumenge de Cinquagesma.
Pel que fa a la cronologia, estaria bé poder establir una relació directa entre l’e-
closió d’aquest tipus de donació i les petites crisis agràries o la pobresa. Però l’e-
xistència regular d’aquestes donacions al llarg d’una cronologia prou àmplia
(1560-1660), en forma de petit però constant degoteig, ens fa difícil poder es-
tablir subperíodes de penúries, pobresa, males collites, fam, etc. ja sigui d’àm-
bit local o més generals. I això ens fa pensar que les decisions que pren el
moribund tenen a veure més aviat amb moments crítics, emotius o sensorials,
amb actituds d’imitació o amb inducció per part del notari, el rector o l’ambient
familiar que envolten la redacció del testament.
5.Almoines institucionalitzades: les almoines del pa comú del Cortó d’Amer
i Anglès i l’almoina de Monticalvari de Sant Feliu de Pallerols
A l’Època Moderna funcionaven a ple rendiment dues almoines de pa institu-
ACGAX, Notaria de St. Feliu de Pallerols, Bartomeu Jonquer, Manuale, 1627 (254), [1627, juny, 20],
f. 151v.
31
ACGAX,. Notaria de St. Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Prothocollum?, 1586 (190), [1586, no-
vembre, 14], f. 277r.
32
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cionalitzades a Anglès i Amer, conegudes i anomenades indistintament «del
Quarto», «Quartó», «Corto» o «Cortó». El seu nom ens és impossible de des-
xifrar, però podem aventurar dues hipòtesis: una, relacionada amb el tipus de pa
que es repartia, «un cortó de pa» com es diu en alguna ocasió; o l’altra, la que
es referia a la quantitat de blat que es recollia en ¼ de quartera, quantitat  de la
qual es podien obtenir 100 lliures, una xifra gens menyspreable, que després
era reinvertida en censals. 
En tots dos casos es partia d’unes terres assignades que eren arrendades en sub-
hasta pública; del blat que se n’obtenia es feia pa i es repartia als pobres i, a
voltes, es venia en encant dins l’església. Creiem, per tant, que aquestes almoi-
nes havien de tenir algunes característiques similars en la forma, el contingut i,
fins i tot, en l’origen. Mentre que de la d’Anglès no en sabem res, la d’Amer
s’havia creat a finals del segle XIV (1388), segurament a conseqüència del gran
cicle de pestes i epidèmies que va assolar la vila i la zona, quan el bisbe de Gi-
rona manà als prohoms de la vila d’Amer que s’encarreguessin d’administrar els
llegats de l’almoina del Cortó.33
En el cas d’Amer, sabem que l’almoina s’organitzava a través d’uns protectors,
administradors o governadors, i que era gestionada conjuntament per la pa-
rròquia de Sant Miquel –el rector– i la universitat –dos cònsols.34 Al seu torn,
hi havia el proveïdor, que s’encarregava del cobrament de les pensions de cen-
sals en una geografia prou àmplia, a la Garrotxa i la Selva;  per exemple, el
1561, el proveïdor era Marc Bonet, paraire, que va cobrar 11 lliures i 3 sous de
Vicenç Prat, pagès de Sant Iscle de Colltort, de Miquel Sorerols, senyor del
mas Sorerols, i del matrimoni de Felip Vila (a.) Saiols i Antiga, i 12 sous de
Joan Tarrés, pagès senyor del mas Tarrés de Sant Esteve d’en Bas.35 Al llarg
dels anys havia rebut una sèrie de petites deixes monetàries que li asseguraven
la supervivència, però també disposava d’un petit patrimoni –suposem que
fruit també de donacions pietoses–: un pati, al costat del monestir, per construir-
hi una casa, i unes terres al lloc de les Coromines, prop de la capella de la Pie-
tat, entre altres. 
ADG, Registre de Lletres episcopals, U-77, [1388, novembre, 5], f. 54r.].
33
X. SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna..., p. 210-213.34
AHG, Notaria d’Amer, Pau Serra, Manual, Am. 238 (1561-1665), f. 4r. i 6 v. sense data.
35
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L’administració arrendava anualment aquests espais i obligava els arrendataris a
fer els treballs agrícoles, a més de portar el blat a moldre i la farina a coure. L’es-
glésia servia de magatzem per al blat que es recaptava o per al pa de l’almoina
que allà es coïa, i en una ocasió es parla de «rèbrer lo pa a la cambreta y donar
aquell en dita cambreta de Sant Miquel, com és de costum».36 L’almoina es re-
partia en una sola diada, però de ben segur que es feia en altres ocasions, tal com
es deia el 1610: «el primer dia de Coresma pròxim aje de estar a la porta de la
isglésia de St Miquel quiscun matí tant quant lo cortó dura y allí donar pa a tots
los qui allí aniran a cercar-ne per amor de Déu».37 I, si bé aquí s’especifica que
eren els pobres els beneficiats, també s’havien donat –i denunciat– casos de co-
rrupció i malbaratament, en què els propis administradors o obrers se’n benefi-
ciaven directament i es quedaven el pa o el blat per al seu consum.
Les rendes que se n’obtenien anaven a parar a l’obreria, que les destinava a ac-
tivitats i despeses ordinàries de la parròquia. Però, a partir de 1657, quan l’es-
glésia de Sant Miquel es va destruir i ja no es va poder reconstruir, faltava un
lloc fix per gestionar-les. Aquest pot ser un motiu pel qual l’abat demanà la seva
aplicació als pagaments per a la construcció del pont sobre el Ter (1670-1672)
o per a la restitució de les campanes del monestir (1698). I, ja en ple segle XVIII,
alguna part es va destinar a pagar mestres d’escola per a infants.
En el cas d’Anglès, l’almoina també la gestionava una administració, en aquest
cas formada per dues persones, anomenades «cortoners», que s’elegien entre els
membres de la universitat de la vila, parròquia, castell i terme d’Anglès cada
principi d’any, juntament amb les altres eleccions del consell, jurats, síndics,
clavari i procuradors de l’hospital. Per tant, els càrrecs eren rotatoris. Per exem-
ple, l’elecció de 1642 va recaure en el fuster Raimon Torell i en el mestre de
cases Pere Tell i Vernach,  que prengueren els càrrecs de receptors i col·lectors
de tots els rèdits i almoines del pa del Cortó de la vila d’Anglès. No hi ha dubte
que la gestió era municipal, però era una almoina assignada a l’església parro-
quial de Sant Miquel.
Existiren també altres almoines institucionalitzades, però més modestes, en al-
tres parròquies: una almoina del Cortó d’oli a l’església parroquial de la Mare
AHG, Notaria d’Amer, Paulí Quer Palou, Tercium manuale, Am. 301 (1631-48), [1631, gener, 19], f. 23r.36
AHG, Notaria d’Amer, Joan Salom, Tertius liber manuale, Am. 274 (1610-14), [1610, febrer, 6], f. 20r.-v.37
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de Sales, de la Cellera d’Anglès –l’actual Cellera de Ter–, destinada a la il·lu-
minació del Cos de Crist. Una almoina al monestir d’Amer, creada el 1240,
amb l’obligació de rebre i acollir el pobres, amb la dotació de la dècima part dels
béns de l’abat.38 A Riudaura se n’esmenten diverses des de finals del segle XVI
i principis del XVII: una era coneguda popularment com l’Almoina del pa
comú, una altra com la Pia Almoina General de la vila de Santa Maria de Riu-
daura, i una altra com l’Almoina de Pentecosta o de Cinquagesma. 
A Sant Feliu de Pallerols n’hi hagué una, a la segona meitat del segle XVI, a
repartir en una muntanya de l’est de la parròquia: el 1556, el pagès francès
Joan Noguer deixà una almoina de sis quarteres de forment per al pobres i 6
ducats a l’almoina anual que es donava per les lletanies al «puig de la vila»; i
el 1562, Rafela Espígola, esposa de Joan Espígol, paraire de llana, llegà «a la
almoyna quis acostuma de donar quiscun any en la present parròchia en lo
lloch anomenat Puig Alt quaranta sous».39 El 1580, Pere Sorviol (a.) Alou, be-
neficiat de la Mare de Déu de l’església parroquial de Sant Feliu, va instaurar
que, després de cada aniversari anual a celebrar a la capella del Roser, s’anés
en processó al Puig d’Aiguabella, «intitulat Monti Calvari»,40 i allà es donés una
almoina de pa cuit a aquells que hi acudissin, assignant-hi una renda de 14 lliu-
res anuals. De manera similar ho féu Jeroni Carrera, senyor útil del mas Carrera
de Sant Feliu, que, el 1591, atorgà 14 lliures i 6 sous en l’almoina als pobres
que acudien els festius al «puig dit Pujalt». Aquesta és una almoina que for-
malitza el topònim d’una muntanya sense nom, que passa a dir-se, primer, Puig
Alt i, després, Monticalvari –i cal dir que encara avui dia manté el nom i s’hi
puja per la Setmana Santa. Aquesta almoina converteix, en el segle XVII, el be-
neficiat del Roser –que l’any 1661 era Isidre Plana– en l’administrador de
l’ «almoina dels clergues instituïda en el Monticalvari», en memòria de Pere
Sorviol.
Curiosament, a Sant Privat d’en Bas existia una Casa de l’Almoina, dins la plaça
de l’església, que  fins poc abans de 1620 habitava mossèn Bernat Lloses. Tan-
X. SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna..., p. 276-277.38
ACGAX, Notaria de St Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Prothocollum, 1562 (157), [1562, març,
28], f. 48r. La cursiva és nostra.
39
ACGAX, Notaria de St Feliu de Pallerols, Joan Vilar (a.) Ombert, Prothocollum?, 1580 (184), [1580, se-
tembre, 26], f. 213r.
40
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mateix, vist el seu inventari –una casa molt ben moblada, amb una sala, dues ha-
bitacions, dues corts i un hort– res no ens fa pensar que el seu habitant es dedi-
qués a aplegar almoines.41
6.Capelles d’hospitals
Des de les primeres fundacions d’hospitals, aquests comptaven amb un clergue
beneficiat que s’encarregava de les necessitats espirituals dels malalts i, en els
últims moments de vida, d’administrar-los els sagraments; igualment, en tots ells
s’hi construïa una capella on poder celebrar els oficis i resar.42 Per tant, és pos-
sible observar una certa relació, a vegades de proximitat, entre els hospitals i una
sèrie de capelles o esglésies, almenys en l’època de la seva fundació o origen.
Així ho trobem, per exemple, a Anglès, amb la capella de Santa Magdalena –
citada el 1236–, i a Sant Esteve d’en Bas, amb la capella de Santa Margarida –
esmentada per primer cop el 1298. En tots dos casos, hospital i capella es van
mantenir sempre units. En altres casos, però, a la llarga es podien separar o des-
lligar, tal com va passar a Amer amb l’església parroquial de Sant Miquel, a
Sant Feliu de Pallerols amb la capella de Sant Sebastià –construïda el 1516–, a
Riudaura amb la capella de Sant Marçal –citada el 1445– i a les Preses amb la
capella de Sant Sebastià –prop de 1621.43
És a través de les dades de visites pastorals que podem fer un seguiment d’a-
quests edificis, ja que des del Concili de Trento s’exigeix tal visita aprofitant
l’estada del bisbe, en les sessions VII (Sobre la Reforma, Cap. XV: Cuiden los
Ordinarios de que todos los hospitales, aunque sean exentos, estén fielmente go-
bernados por sus administradores) i XXV (Cap. VIII: Qué se ha de observar
en los hospitales; quiénes, y de qué modo han de corregir la neglicencia de los
ACGAX, Notaria del Mallol. Antoni Mateu Mercadal, Manuale, 1619-20 (O571), [1620, abril, 7], f. 156r.-
159v.
41
Jacint REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya, vol. I. Els hospitals i la societat catalana, Barce-
lona, Hacer Editorial, 1996, p. 74-78.
42
Vegeu la cronologia d’aquestes capelles a Josep M. MARQUÉS, Ermites i santuaris de la diòcesi de Girona,
Girona, Diputació de Girona, 2000.
43
Sacrosanto y Ecomuménico Concilio de Trento. París-Mèxic, Librería de Ch. Bouret, 1893, p. 104 i 261-
262. Xavier SOLÀ, La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic (1587-1800),
Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques de Girona, Universitat de Girona-CRHR i Docu-
menta Universitaria, 2008, p. 184-185.
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administradores).44 Però, a diferència dels altres hospitals del bisbat, que són
curosament investigats, els hospitals de la nostra zona són escassament visi-
tats; només en tenim notícia a les darreres dècades del segle XVI i a les pri-
meres del XVII. Aquesta falta d’atenció ens resulta incomprensible.45 I més
quan els manaments generals –manuals o impresos– dels bisbes gironins del
segle XVII insisteixen que en la visita als hospitals es pari especial esment en
l’aspecte econòmic-material: «Item si saben que alguns haien furtat coses y
béns de les Yglesies o usurpades les rendes de aquelles, de hospitals y altres
llochs pios».46
7.Els hospitals: situació, administració i gestió
Segons Jacint Reventós, els hospitals es bastien fora les muralles, però al seu
recer, prop dels rius i dels camins que portaven a la població; així s’evitava el
contagi de pestes i s’allotjava els pelegrins i passavolants que arribaven quan les
portes de les viles ja estaven closes.47 Molts dels nostres hospitals quadren amb
aquestes característiques, però d’altres en prenen de noves.
La gestió administrativa dels hospitals s’assumia entre la intervenció de la uni-
versitat, el comú i l’obreria o la parròquia, que formaven un grup de tres per-
sones.48 Aquestes elegien o nomenaven un hospitaler, que, segons Jacint
Reventós, «era un pietós ciutadà laic, home o dona (vídua amb fills), molt po-
livalent. Feia d’administrador de la casa. Tenia cura dels malalts i els admi-
nistrava el remei, i alhora treballava a l’hort de l’hospital».49 A Anglès, entre
1592 i 1596 ho van ser el bracer Miquel Figueres i la seva esposa; el 1599  ho
Ramon VINYES, Anglès. Notes històriques, Barcelona, Editorial Montblanc-Martín, 1973, p. 62-65.45
J. REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya..., p. 76, i M. BORRELL, Hospicis i hospitals de pobres...,
p. 46-47.
49
ADG, Visites pastorals, P-85, 1617, s.f., visita a l’Ardiaconat de Besalú.
46
J. REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya..., p. 77.47
A Cassà de la Selva, en el segle XVI, eren dos laics i el domer de la parroquial: Gerard BUXEDA, D’Hos-
pital de Pobres a Residència Geriàtrica Sant Josep (del segle XVI al XXI), Girona, Ajuntament de Cassà
de la Selva, 2014 [Història de Cassà, Col·lecció Manuel Tolosà, 2], p. 16. A Sant Feliu de Guíxols se n’en-
carrega la universitat: Miquel BORRELL, Caritat, beneficència, solidaritat: L’Hospital de Sant Feliu de Guí-
xols (Del S. XIV al s. XX), Girona, Diputació de Girona i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 2005, p.
16. Vegeu altres exemples a M. BORRELL, Hospicis i hospitals de pobres..., p. 40-41.
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eren el senyor Guerau, fuster de Vilamalla, i Salvadora Güell; el 1607, el ma-
trimoni format pel bracer Bernat i per Antiga Oliveres; poc abans de 1630 ho
va ser Bernat Quintana i, el 1632, Pau Puig, paraire, i Margarida Vernach i Puig.
–L’hospital, la capella i l’escola d’Anglès
L’hospital d’Anglès estava situat al costat esquerre de la capella de Santa Mag-
dalena, si bé Ramon Vinyes diu que formaven un sol edifici i que correspondria
a la casa coneguda com a ca la Silvana.50 El 1621 s’indica que Santa Magdalena
és la capella de l’hospital i el 1623 es parla de la casa de l’hospital de Santa
Magdalena de la vila d’Anglès. Sembla que el conjunt assistencial estava for-
mat per un cos de tres edificis o espais. Després de la capella i l’hospital, el ter-
cer espai estava destinat a l’ensenyament ja que, al voltant de 1620, Mateu
Espanya, prevere de Lleida, demanà per fer una escola al costat de la capella de
l’hospital i, el 1632, un altre prevere, Miquel Figueres, de la Cellera, va dema-
nar també permís per fer escola a la capella d’Anglès –no sabem si a dins o al
costat.51 Aquesta escola va tenir una certa durabilitat, encara que tot fa pensar que
de pocs anys més, ja que només hem pogut trobar el rastre d’alguns mestres:
Gaspart Roquet (dècada de 1640) i Pere Vernach (dècada de 1650).
L’edifici sembla haver-se construït –o reconstruït– en el darrer quart del segle
XVI, ja que una de les finestres del primer pis porta la data de 1570, amb una
creu gravada envoltada per dos llaços a banda i banda i l’anagrama de Jesús
(IHS); la porta, amb arc de mig punt, de dimensions considerables i grans do-
velles, sembla correspondre a aquesta moment. La capella es va enderrocar a la
dècada de 1960, i només per fotografies antigues podem fer-nos una idea d’al-
guns dels seus elements: una façana molt senzilla, arrebossada i pintada amb es-
grafiats, una porta quadrangular amb la llinda superior triangular, un petit òcul
minúscul, un campanar d’espadanya i un retaule barroc dedicat a la santa.52 Hos-
pital i capella es trobaven situats fora de les muralles de la vila –tal com es diu
en alguna ocasió «fora y prop los murs de la vila»–, formant una petita placeta
en un dels accessos que venien pel costat sud-est i que a principis del segle XVII
s’estaven urbanitzant.
R. VINYES, Anglès. Notes històriques..., p. 62.50
R. VINYES, Anglès. Notes històriques..., làmina XII.52
ADG, Registre de Lletres episcopals, U-228, f. 22v. i U-238, f. 8r.; i Emili RAMS, Anglès, de la pagesia a
la industrialització, Anglès, Ajuntament d’Anglès i Diputació de Girona, 1998, p. 183-184.
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La documentació ens permet veure una relació directa entre l’hospital de pobres,
l’almoina del Cortó i potser la universitat. Si més no, la relació existeix pel que
fa a la seva administració o als seus tres administradors –en primer, segon i ter-
cer grau–, els quals van d’un costat a l’altre –del Cortó a l’hospital i a la in-
versa–, gestionant el seu govern, funcionament i manteniment. A principis de
cada any sembla que tenia lloc l’auditoria dels comptes i potser el canvi d’ad-
ministradors. Així ens ho fa pensar la que va tenir lloc el 7 de febrer de 1580,
quan Bernat Deu, paraire i jurat de la vila d’Anglès, reconeixia a Joan Masber-
nat, també paraire i procurador de l’hospital, haver rebut 11 lliures, 19 sous i 9
diners, que eren part de les 51 lliures dels comptes de l’hospital. 
Econòmicament tot funcionava a base de donacions i, sobretot, de desenes de
censals i d’alguna propietat –el mas Gallissà d’Amer, per exemple. Precisament
a la dècada del 1650 es cobren uns quants censals; vegem-ne dos exemples: el
1651, el treballador Ciprià Valls entrega 40 lliures d’un censal als administra-
dors de l’hospital per tal que facin obres a l’edifici i, el 1652, el pagès de les En-
cies, Joan Soler Gastó, els lliurava 30 sous de pensions de censal. Aquests
administradors també nomenen procuradors, en diverses ocasions, per recla-
mar impagaments.
Tota aquesta administració va permetre que l’hospital estigués en actiu fins a les
darreries del segle XIX, quan va ser desmantellat l’edifici i dissolt el patronat,
el 1882.
L’hospital d’Anglès, quasi com tots, estava en pèssimes condicions, i les visi-
tes pastorals ens ho indiquen, alhora que s’intercalen amb algunes donacions.
A la primera meitat del segle XVI s’havia fet alguna molt petita donació: Joan
Miralpeix, sabater d’Anglès, hi féu un petit llegat el 1529, que augmentà el
1543, consistent en dos llençols bons i 20 sous per a l’Almoina del Cortó.53
La falta de documentació notarial d’aquesta època no ens permet fer-ne un se-
guiment exhaustiu, però consta que a la segona meitat de segle n’hi va haver unes
quantes de més substancioses que cal tenir en compte: el 1572 morí de pesta a
l’hospital Eulàlia Vidala, mare de Vicenç Vidal, teixidor d’Amer, i deixà en tes-
R. VINYES, Anglès. Notes històriques..., p. 62-63, i J. M. MARQUÈS, J. REVENTÓS, Història dels hospitals
de Catalunya..., p. 175.
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tament un hort situat al carrer de Pedreguet. Els testaments de 1580-81 –i supo-
sem que també els d’altres d’anys– són un degoteig de minúscules donacions:
Gregori Riba (a.), pagès del veïnat de Plantadís, deixà 1 sou; Margarida Ro-
queta, senyora útil de la casa d’en Roquer de la vila d’Anglès, 1 lliura; Salve
Bellveí, pagès hereu del mas Bellveí, 2 sous; i Damià Masó, pagès senyor útil
del mas Masó, 2 lliures. La donació més generosa la féu Joan Miralpeix, pagès
de la vila d’Anglès, que deixà «al hospital de dita vila de Anglès sinquanta lliu-
res barcelones, les quals vull que en continent seguida la mort mia sien smer-
sades en lloch tuto y segur, lo qual smers haien de fer los jurats y procurador
de dit hospital y de les penes ho pensions de dit censal les quals haie de exigir
lo dit procurador, me haiem de fer y scelebrar quiscun any en la Capella de
Sancta Magdalena de la present parròchia un cantar general, en lo qual haiem
de entrevenir deu preveres, misses cantant a cada hu dels quals dient emperò
missa vull li sia dada per oblació dos sous y qui no missa ha la mitat mancho,
lo dia que a dit procurador serà ben vist, en lo qual cantar entrevinge present
lo dit procurador al qual deix de dites pensions un sou per sos treballs y pre-
sent serà y no altrament y lo que restarà haia de servir y romandre per los po-
bres malalts de dit hospital».54 El mateix Joan Miralpeix deixà a l’Almoina del
Cortó 200 lliures. Per la seva banda, el 29 de desembre de 1605 morí Joana Co-
dayera a l’hospital, i el rector anotà que «donat jo a l’aspital de sinconta liures
per que la governàs lo dit aspital de la present vila, las quales ditas 50 ll. ha des-
ades lo susdit Bartomeu Codeyer ab son darrer y holl per testament».55
Malgrat tots aquests diners i deixes, el 1617 i el 1621 el visitador episcopal in-
dicà que l’edifici era buit de pobres i indecentment disposat, i «mana fassen es-
combrà lo dit hospital de quinze en quinze dies sota pena de excomunió».56 El
1627, Jaume Deu, negociant d’Anglès, «deix per amor de Déu al hospital de
vila de Anglès, vint y sinch lliures de dita moneda»57 i altres 25 lliures a l’obra
de Sant Miquel. El 1630, Anna Vergés, vídua de Lleonard Carbonell (a.) Ver-
Biblioteca de Catalunya (BC), Manuscrits, Notaria d’Anglès, Benet Mercader, Manual II, 1578-82 (Man.
Fol. 657), [1581, març, 14], f. 189r.-v.
54
ADG, Arxiu parroquial d’Anglès, Llibre de Baptismes B1 (1595-1620), [1605, desembre, 29], s.f.
55
ADG, Visites pastorals, P-82, 1617, f. 98v.
56
AHG, Notaria d’Anglès, Gaspar Arimany, Septimum Manuale (1626-1627), FN Anglès 10, [1627, abril,
13], f. 144v. 
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gés, sastre de la vila d’Anglès, deixa a l’hospital dos llençols de bri i borràs. El
1634, s’obliga l’hospital a reparar la teulada «adoban la cambra dels malalts an-
nexa de la major»,58 cosa que ens dóna alguna pista sobre els espais interiors de
l’edifici, amb només dues habitacions. El 1639, Joan Triador, tal com hem es-
mentat, convertí  l’hospital en el seu hereu universal. El 1661, Margarida Do-
menjona, vídua de Joan Estrep, ferrer de la vila d’Anglès, deixà «per amor de
Déu al hospital de dita present vila de Anglès, y per haver-me en algunes oca-
sions socorreguda y afavorida, un cofre o sitial que tinch en la present casa, un
bofet y un banch, los quals mobles vull sien donats en continent seguida ma
fi”»59 I el 1672, Francesc Espinàs, prevere de Vilanna, fill de Sebastià Espinàs,
sastre d’Anglès, hi deixà 10 lliures.  
En aquestes visites del segle XVII s’evidencia la mala gestió dels administra-
dors, raó per la qual el bisbe els insta a presentar els llibres de comptabilitat.
També sorgeix a la llum un fet inusual: els jurats de la vila inverteixen les ren-
des de l’hospital, que són 36 lliures, en un mestre d’ensenyança de minyons.
Apareix, doncs, una tercera activitat dins l’espai o casa de l’hospital: l’ensen-
yament infantil. 
–L’hospital d’Amer, a la vila vella
L’hospital d’Amer està ben documentat, tot i que no en queda cap mena de ras-
tre arquitectònic i només ens podem fer una idea de la seva ubicació, a la vila
vella, en la confluència del carrer de Pedreguet i el carrer de la Tenderia –que
anava a la plaça o vila nova. Estava situat molt a prop de la desapareguda es-
glésia de Sant Miquel i de la seva rectoria, i rodejat de cases i horts. 60
L’administració de l’hospital depenia, en els aspectes civils, dels jurats de la
vila i de la universitat i, en els eclesiàstics, del rector i de l’obreria de Sant Mi-
quel, que actuaven conjuntament. Cada 1 de gener els jurats elegien el seu ba-
ciner. Almenys fins a la seva desaparició la institució donava aixopluc als pobres
AHG, Notaria d’Anglès, Joan Peiret i Francesc Peiret, Manual (1659-1661), AHG Anglès 35, [1661], f.
197v.
59
X. SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer..., p. 206-209.60
ADG, Visites pastorals, P-94, 1634, f. 58r.
58
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de solemnitat i als pelegrins, més que als malalts o convalescents. De fet, això
és el que expressaven de viva veu els tres administradors i jurats, el 1588, en les
últimes entrevistes fetes a personalitats de cada lloc, el que era la “visitatio ho-
minum”: allà s’hi recollien els malalts i pobres de necessitat, no disposaven de
cap mena d’ingrés, i demanaven –i acceptaven– tot tipus d’almoines, que havien
de servir per a la seva reparació i sosteniment, amb el consegüent atorgament
de quatre anys d’indulgències. També hi apareixen alguns hospitalers, com
Francisco Maset (1575), 
Les escasses visites pastorals que s’hi atansen, espaiades al llarg del segle XVI i
la primera meitat del XVII, ens ofereixen una imatge deplorable de la institució.
En diferents ocasions s’exigeix moblar les dues habitacions i adecentar i arreglar
l’edifici, insistint als administradors que recuperin els diners que hi havien estat as-
signats. Això, però, no es fa fins al final, el 1592, quan mossèn Antoni Cos, rector
de Sant Esteve de Llémena, hi deixa una petita quantitat de diners i un gran moble:
una «archimesa gornida de terca, ço és, lo enfustament»;61 el 1609, el paraire Jaume
Vidal deixa dit que «de mos béns li sia fet un llit de camp ab piles amb màrfega,
matalàs, restan sols una flassada a coneguda de dits mos manumissors»62 i el 1629,
Pere Vialtell i Borrell dóna unes robes i un llit que recullen els administradors.
Sabem també que, el 1637, el rector Cristòfol Torrent, actuant com a protector i ad-
ministrador de l’hospital, va arrendar una casa i uns horts annexos a l’hospital.
Per tant, tot això ens pot indicar que l’hospital disposava d’un patrimoni i que els
diners dels arrendaments es podien destinar al seu manteniment.
El 1657, l’hospital va quedar greument afectat arran de la violenta destrucció de
l’església de Sant Miquel. Però almenys va ser possible la seva reconstrucció,
mentre que l’església mai més no es tornà a aixecar.63 El bisbe Fageda, el 1661
i el 1663, va buscar refer l’edifici a partir de caritats i almoines i, sobretot, re-
cuperant el patrimoni rústic que havia acumulat –uns camps i feixes– per tal de
vendre’l. El 1675, Bartomeu Roura, sastre d’Amer, deixà  la seva esposa com
AHG, Notaria d’Amer, Benet Mercader Caldaduc, Secundum Manuale, 1591-93 (Am. 258), [1592, fe-
brer, 19], f. 31r.
61
AHG, Notaria d’Amer, Joan Salom, Primus Liber protocoli, Am. 270 (1608-1609), f. 102v.62
Apèndix documental i Xavier SOLÀ, «El monestir de Santa Maria d’Amer, l’església parroquial de
Sant Miquel i l’Hospital en les visites pastorals dels segles XVI i XVII», Quaderns de la Selva, 14
(2002), p. 121-132.
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a usufructuària i, en cas de no tenir fills, diu: «vull y man que de ma casa sen
sia fet hospital de pobres que lo sr. Rector y senyors jurats qui aleshores seran
sien tinguts y obligats en fer-me hospital de pobres com està dit y en cas que dits
sr. Rector y jurats non volguessen fer hospital dexo ma casa als administradors
del Hospital de Gerona que ells pugan fer vendre per auments de llur Hospi-
tal».64 Tot això és el que va permetre a l’hospital alçar-se i funcionar de nou a
principis del segle XVIII.
–La infermeria del monestir de Santa Maria d’Amer
El càrrec d’infermer i la infermeria s’havien creat al monestir d’Amer el 1252.
Allà s’ocupaven dels monjos vells i malalts, als quals la regla de sant Benet per-
metia una habitació pròpia, roba neta, una higiene adequada i un menjar perti-
nent per millorar i restablir la salut ràpidament.65 L’edifici estava situat al costat
nord-est del recinte monacal i s’ha conservat en bona part, malgrat que alterat.
Fins a principis del segle XX encara hi havia una magnífica finestra amb guar-
dapols esculpit amb relleus al·lusius a la mort i a la pesta.66
A l’Època Moderna el càrrec d’infermer el prenia el monjo més vell, i res fa pen-
sar que tingués coneixements de medicina. Així doncs, més que oferir assistèn-
cia mèdica, allà s’hi oferia assistència en la vellesa i en els últims dies de vida. 
La infermeria va desaparèixer, amb el monestir, durant les desamortitzacions i
exclaustracions de 1833.
–L’hospital de Sant Feliu de Pallerols
Segons testimonis orals, almenys fins a principis del segle XX, l’hospital de
Sant Feliu es trobava situat a l’antiga Plaça del Prat o plaça Verda, l’actual plaça
del Firal, a l’angle sud-est, al costat del mas Soler –l’actual Casa Prat–, i fun-
cionava conjuntament i indistintament com a presó, que era gestionada per la
universitat i el rector i, després, pel municipi.67
ADG, Arxiu Parroquial d’Amer. Testaments T2 (1622-1640), [1675, maig, 4], f. 22.
64
Apèndix documental i X. SOLÀ, El monestir de Santa Maria d’Amer..., p. 271-276.65
BC, Fons Josep Salvany Sap_282_02, 1915.
66
Xavier SOLÀ, Sant Feliu de Pallerols, Girona, Caixa i Diputació de Girona, 2002, p. 32-33.67
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La informació i les dades documentals són més aviat escasses; per tant, el seu co-
neixement se’ns fa esmunyedís i molt limitat. Cap bisbe no hi entra dins en les
seves visites pastorals. Només ens podem valdre de tres esments testamentaris
que ens donen pistes prou importants. En primer lloc tenim el del beneficiat de
l’església del Roser, Bernat Doys, que el 21 d’abril de 1623 féu una donació in-
directa a l’hospital que no sabem si mai es va arribar a complir. Deixà al seu
germà i cunyada una casa i hort, que era la casa on ell havia viscut, a la plaça del
Prat, al costat de la casa del bracer Segimon Pujol i ben a prop de l’hospital; però
amb la condició que, si aquests se la venien, tot passés a mans de l’hospital.
En segon lloc, Baldiri Teula, sabater de la vila de Sant Feliu de Pallerols, el 1632
deixà la seva casa, situada a la plaça pública, a l’hospital de pobres de Jesús, «de
hont se vulla que vingan sols sian poberos y vullan posar en ell y per dotació del
dit hospital y dex dos llits en dita casa ab dos lansols y una flasada en cada un
de ells per ops y sostento de aquells pobres qui aniran a posar en dita casa de
hospital»;68 tot plegat, tal com deia el sabater, havia de servir per a la utilitat, sos-
teniment i conservació de l’hospital i havien de ser els cònsols i el rector de la
parròquia els administradors de la casa de l’hospital de pobres o, si no era pos-
sible, calia que fos l’hospital general de Santa Creu de Barcelona el rebedor. 
En tercer lloc tenim el testimoni de Bartomeu Viola, paraire també de la vila,
que deia el 1653:  «Sabent y atenent jo haver com a cònsol que las hores ere de
la present vila y vall de Hostolas, haver rebut sinquanta tres lliures poch més o
mancho que eren del dit hospital de dita vila y perquè en sdevenidor en cas cons-
tàs del lantia, la qual jo tinch scrivada y no so scantellada se trobava clarament
jo haver restituhidas aquelles a dit hospital comprant un censal en nom de dit
hospital de pensió anual de sexanta sous y propietat de sexanta lliures barcelo-
neses bestrahent-hi jo alguns diners de ma bolsa per fer dita quantitat de se-
xanta lliures, lo qual censal a mi com a cònsol predit y en nom de dit hospital me
veneren y originalment crearen Feliu Casals, parayre de dita vila y Anna, mu-
ller sua, com a principals y Ramon Fontanil, pagès de Cogolls, com a fermança,
abasta de dit censal rebut en la present notaria a (en blanc) del mes de març mil
sis cent sinquanta dos, perçò ne fas la present memòria en est mon testament».69
Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses, Notaria de St. Cristòfol de les Planes. Miquel Andreu
Isalguer, Manual, 1630-1636 (K13A), [1632, juny, 14], s.f.
68
ACGAX, Notaria de Sant Feliu de Pallerols, Gaspar Arimany, Manuale, 1653 (236), f. 334r.-v.69
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Només aquests dos documents ens permeten aventurar una cronologia molt
curta de funcionament, en el segon quart del segle XVII, i una gestió molt pre-
cària, sustentada a base de censals i donacions.
–L’hospital de Sant Esteve d’en Bas
D’aquest hospital tampoc no n’ha quedat rastre, però almenys tenim una idea
de la seva ubicació: era gairebé a dalt del puig de Sant Esteve, en una cantonada
entre els actuals carrers de la Creu i de Sant Esteve i, per anar aparellat a la ca-
pella de Santa Margarida, n’ha quedat una paret i una finestra testimonials de
la seva existència. 
L’edifici apareix contínuament a la documentació com a punt de referència en
el moment que es construeixen noves cases al seu voltat: El 1579, Sebastià
Calm, senyor útil i propietari del mas Calm de Sant Esteve d’en Bas, estableix
a Joan Bach, teixidor de lli, i a la seva esposa Càndia, un pati de terra en el puig
de Sant Esteve, derruït i deshabitat, que afrontava al sud amb terrenys de
l’hospital i del diaconil. Aquest pati –i la casa que s’hi construí– apareix el 1610
en la dot de Coloma, filla de Joan Bach, a l’hora de casar-se amb Sebastià Co-
romina, sastre: «Tots los béns mobles que vuy són y per temps seran, haguts y
per haver dins y en la casa novament edificada per dit son marit, que vuy ella
dita Càndia y dita Coloma, filla sua, tenen y possehexen, y en aquella reside-
xen, situada devant lo hospital y devant la hera d’en Torra de dita vila de Sant
Esteve Çalull».70 El 1611, el prevere Joan Calm –hereu de l’esmentat Sebastià
Calm– estableix a Joan Tort, teixidor de lli, un pati de terra i roca –on hi havia
hagut la casa de l’hospital vell–, que afrontava a orient amb la casa del benefici
diaconal –i, abans, de Miquel Cors, teixidor–, per on passava una claveguera;
al sud, amb el carrer i a l’altra banda la casa nova de l’hospital; a l’oest amb un
carreró i a l’altra banda la casa d’en Banús –i ara de la seva esposa Càndia–; i,
al nord, amb les terres del mas Calm. Tot amb la idea de construir-hi una casa.
El 1613, Joan Vila (a.) Torra, del puig de Sant Esteve, ven a Joan Plana, sastre,
un pati de terra de l’era del mas Torra per tal de poder edificar-hi, cosa que el
1615 porta a terme el mestre de cases francès Joan Farja. Els Calm i els Torra
–entre altres senyors útils– contribuïren a la reforma i ampliació del puig de
ACGAX, Notaria de St Quintí de Bas, Antoni Mateu Mercadal, Manuale, 1610 (O-559) [1610, novembre,
2], f. 301r.
70
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Sant Esteve d’en Bas, establint noves terres, en un procés general de creixe-
ment dels vells nuclis medievals més enllà de les seves sagreres o celleres.71
Aquest hospital és un dels més visitats pel bisbe, sobretot a la primera meitat del
segle XVII, per la qual cosa podem fer un seguiment complet de la seva funció
i gestió, amb una administració formada pel beneficiat de la capella –que en
tenia la responsabilitat última– i l’obra parroquial de Sant Esteve. El 1590, Es-
teve Onofre Vilamala hi fa un llegat de 80 lliures, una xifra gens menyspreable.72
Les visites de 1598 i 1600 coincideixen amb l’absència de gestió –més que la
mala gestió– i el bisbe mana als obrers de l’església parroquial que prenguin la
iniciativa i portin un llibre d’entrades i sortides de diners; que el rector ho con-
troli i, sobretot, que tinguin cura de les 4 lliures que va deixar mossèn Onofre
Vilamala. A més, s’insta el beneficiat de la capella que compleixi amb les seves
obligacions i hi col·loqui dos llits ornats. I el 1610 es mana al beneficiat, que és
administrador de l’hospital, de reparar la teulada i instal·lar els llits que ja
s’havien manat a la visita anterior. 
El 1615, el prevere de les Planes, Esteve Carrera, havia deixat als pobres de
l’hospital de Sant Esteve una renda de 12 lliures, que havia de repartir el baci-
ner de les Ànimes; uns diners, doncs, que no repercutien en l’edifici. Però la vi-
sita de 1619 mostrà que no s’havia fet res al respecte, i que la casa de l’hospital
estava derruïda i sense rèdits. Hi havien contribuït les humitats dels edificis cir-
cumdats –costats nord i oest– i l’aigua que baixava pel carreró quan plovia i
que entrava a l’hospital. Tot plegat, el bisbat manà reparar-ho. 
La visita de 1621 insisteix que, amb les miserables rendes de l’hospital, que ara
són de 5 lliures, cal que es compri un llit i que, si no ho fa el beneficiat imme-
diatament, el rector Joan Calm li segresti els rèdits, i altre cop, «que de assí al
devant se porte compte per lo rector y administradors del Hospital de totas las
entradas rebudas y gastos del dit Hospital tant per rahó de administració com
altrament paguen dins un mes sots pena de entredit personal servador ipso
facto en las de contrafacció».73
J. M. MARQUÈS, J. REVENTÓS, Història dels hospitals de Catalunya..., p. 131. 72
ADG, Visites pastorals, P-97, 1621, f. 36v.-37r.
73
En un treball que estic realitzant titulat La revolució urbana a la Catalunya moderna (1570-1660): Esglé-
sies, viles i masos, construcció i arquitectura a la Garrotxa i a la Selva, guanyador de la Beca Ernest Lluch
de Ciències Socials i Humanes 2015.
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Les visites de 1626 i 1632 insisteixen en l’acompliment dels manaments ante-
riors i no presenten massa novetats. El 1626 l’edifici continuava destruït, mal-
grat que la capella estava en més o menys bon estat, i es demanava, un cop més,
al beneficiat i als administradors que el reparessin, recuperessin les seves ren-
des, busquessin els censals antics per tal de cobrar-los i presentessin els comp-
tes degudament, segons manava el fundador en la seva creació –que no hem
localitzat. I de nou es parlava de les humitats i es «mana al tutor de dita pos-
sessió que si a tots los que confrontan amb dit hospital a la part de tremuntana
y ponent cada hu conforme li tocarà a la tanda dins un mes no hauran fer aba-
xar lo carrer y neta la manobra quey està devant de manera que estiga igua-
lada la plassa y que l’aygua qui baxa per lo carrer no entre en dit hospital los
serve entredits, sots pena de 5 lla y de excomunió mayor conforme los és esset
manat amb la visita passada». 74
El 1632, sense haver-se portat a terme cap dels manaments anteriors, es pren una
via més expeditiva d’amenaça, que diu així: «mana al obtenint lo beneffici de
Santa Margarida, com ha administrador que és de la renda del Hospital, que de
las pensions degudes y cessades y de las que cauran de aquelles sis lliures que reb
per lo Hospital, repare y reparar fassa dins sis mesos la casa de dit Hospital a co-
neguda del rector y obrés de la yglésia amb comminació que no obehint al pre-
sent manament se procehirà contra d’ell a privació de dita administració
conforme la voluntat del fundador y també sots pena de secrest dels rèdditus y
emoluments de tots benefici, manant al curat que passat dit termini y fent-se lo
contrari ni avise a sa senyoria Rma. per a que en la necessitat que té dit Hospi-
tal de reparà si puga provehir de remey apportú y a excomunió de les penes con-
tengudes amb lo present manament».75
La següent visita no té lloc fins al 1680, i ja no es parla ni de mala gestió ni de mal
estat de l’edifici. És difícil interpretar aquest buit de visites i de notícies però, pel
que es pot deduir del següent manament, pensem que l’hospital potser s’havia
restaurat i la capella estava en actiu: «Sa Ilma. senyoria disposa y ordena que
desta hora en avant en los dias de diumenge se puga dir una missa baxa en la ca-
pella del Hospital que sia acabada mitja hora antes que començarà la major en
la parrochial, y per suvenció de dit hospital mana ques pose un bací o acaptiri
ADG, Visites pastorals, P-89, 1626, f. 118r.
74
ADG, Visites pastorals, P-92, 1632, f. 113v.-114r.
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en dita parrochial y que las almoynas que procehiran de aquell se recondescan
en una caxa y servesca per subvenir les nessecitats dels pobres y no altrament».76
–L ’hospital de Riudaura
La casa i el pati de l’hospital de pobres de Riudaura es descriuen, en la visita
pastoral de 1600 –l’única que es realitza en aquesta època–, com a totalment de-
rruïts, «de manera que els pobres no poden allí recollir y sense esperança de re-
paro».77 El bisbe Arévalo de Zuazo dictà diferents manaments per poder
recuperar-lo: primer, que algun particular o els cònsols o el consell de la vila edi-
fiquessin una casa en la qual es pogués habilitar una habitació prou ampla, que
servís per allotjar els pobres. Segon, que s’apliqués el llegat testamentari de 5 lliu-
res de Jaume Garballer per a llits i robes o obres necessàries. Tercer, que es re-
cuperés l’hort de l’hospital, del qual s’havia apropiat Beneta Angeleta. Mai més,
però, no consta que fos visitat; per tant, no sabem si es va recuperar i reparar o
va romandre postrat.
La documentació, al voltant del 1600, ens permet situar-lo fora dels murs de la
vila, però en una zona urbanitzada, segurament en un dels seus carrers o acces-
sos. A la seva façana nord hi passava un carrer i, a davant, hi tenia la casa que
havia estat del prevere Ponç Angelet i que va heretar Manel Angelet, paraire i
pagès, que al seu torn la deixà al seu fill Rafel, el 1598. Al costat oest, hi tenia
uns patis que posseïa l’abadia, la qual, el 1602, va permetre’n l’edificació i, més
enllà, un carrer perpendicular a l’anterior. Al costat est, hi havia la casa dita de
l’obra del monestir de Santa Maria. 
Apèndix documental
1.
1577, agost, 20. Amer. Per mort de l’infermer del monestir de Santa Maria d’A-
mer, se celebra una junta capitular extraordinària per elegir el seu substitut.
Arxiu Històric de Girona, Notaria d’Amer, Pau Serra, Llibre, Am. 242 (1574-
1577), f.s
ADG, Visites pastorals, P-106, 1680, f. 126r.-v.
76
ADG, Vistes pastorals, P-77, 1600, f. 13v.-14r.
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«Vuy que tenim XX del mes de agost 1577.
Nosaltres fa Pere Boscà y fra Climent Quer, monjos professos del monestir de
Nostra Senyora de Amer del hordra de Sanct Banet, requisit a V.M. Senyor fra
Francesc Villarach, monjo sagristà major, prior y vicari del present monestir,
lo requisit per cosses qui tocan al monestir que toquen a capítol per aprés se
axí de fer per lo útil de dit monestir.
Y lo prior emida la petició dels dits fra Boscà y ffra Quer ésser cosa justa.
En continent és anat en lo cor de dit monestir y a totcada la esquela que se
acostuma de tocar com se toca a capítol ut moris est en lo qual qual cor a com-
peregut fra Barthomeu Sala, monjo enfermer de dit  monestir y fra Pera Bos-
quà, fra Climent Quer, monjos proffessos de dit monestir y los dits fra Pere
Boscà y fra Quer, dins en lo cor allí tots plagat és presènsia dels testimonis
deval escrits an requerit a mi notari tenir acta de las paraules següents pro ut
ecce.
Molt R. Senyor prior y vicari a nosaltres és notori que per òbit de fra Joan Cal-
bus, q. enfermer de dit monestir, a ffeta a nominasió y a vestit per a monjo de
dit monestir a Gaspar Ventalol de Anglès, del present bisbat de Gerona, com
àbil y suffisient per obtenir dita mongia, la qual elecció y vestiment affet de dit
Ventalol, nossaltres dits fra Pera Boscà y ffra Climent Quer, monjos professos
de dit monestir loham y provam la dita admisió y acseptam al dit Gaspar Van-
talol per a monjo y àbil y sofusient notra per obtenir dita mongia requerint a
vos notaria ne leve acta largament.
El dit fra Barthomeu Sala diu que noy diu res.
Miquel Clasquar, Gillem de Cossa, tots texidors.
Item ab altre acta los dits fra Pera Boscà y ffra Climent Quer, monjos proffes-
sos de dit monestir loham y aprovam per a prior y vicari lo reverent fra Fran-
cesc Villarach, monjo y sacristà major de dit monestir».
2.
1637, maig, 20. Girona. Dimas Cella, canonge de la seu de Girona i comissari
de les rendes de l’hospital de Sant Creu de Barcelona, demana que es respecti
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a Joan Carbonell, almoiner de dit hospital a Sant Esteve de Bas. Arxiu Co-
marcal de la Garrotxa, Notaria de Sant Quintí d’en Bas, Antoni Mateu Merca-
dal, Manuale, 1637 (O-587), , f. 82r.-83r.
«Nos, Dimas Cella y de Canet, canonge de la Seu de Gerona, jutge conserva-
dor y comissari apostòlic de les rendas y emolumens del hospital general de
Sancta Creu de Barcelona e dels officials pro curadors familiars y altres mi-
nistres de aquell, contra los molestadors, perturbadors, injuriadors e impedints
los privilegis, noms propris e immunitats de aquells y com a los ocupadors y def-
fensors dels béns e drets de dit hospital als honor. veguer balle y altres qualse-
vols officials ordinaris y extraordinaris del Vescomptat de Bas y a cadascú de
ells assoles sabent en Nostre Senyor qui de tots és vera salut. Sapigau que per
part de Joan Carbonell, pagès y bassiner de dit hospital en la parròquia de
Sant Steve Çalull de dit Vescomptat, ab gran quexa nos és estat exposat de pa-
raula que no obstant ell dit Joan y altre Joan, son fill, y la demés família seva
no pugan ser forsats de tenir algun offici en la ciutat, vila o lloc de hont són bas-
siners de dit hospital, com en los reals privilegis a dit hospital concedits se
conté, no han dubtat los jurats de dita parròquia eo del dit vescomptat de ele-
gir per lo present y corrent any que ha comensat lo dia de Sanct Miquel del
present y baix scrit, més en altre dels jurats de dit vescomptat a dit Joan Car-
bonell, menor, contrafent y violant los dits privilegis per molts summos ponti-
ficis y reys de gloriosos memòria a dit hospital concedits y atorgats. E com ditas
cosas sian y recàigan en emulació y vilipendi dels indults apostòlics y privile-
gis reals per diner sos summos pontífices y reys de gloriosa memòria ha dit
hospital general y a sos officials y ministres concedits y en notòria perturbació
fets, havem manat ésser vos las presents despedidas ab lo sagell de dit hospi-
tal baix imprès ab tenor de les quals per autoritat apostòlica a vos comesa, de
la qual usarau en esta part y per conservació de dits indults y privilegis vos
diem y manam que dins tres dias primers vinents de la presentació de les pre-
sents en avant comptadors, ço és, hu per lo primer, altre per lo segon y lo res-
tant tercer per la tercera canònica y última monició, vos assignam a pena de
cent ducats de or a les necessitats dels pobres de dit hospital applicadors y en
subsidi de excomunicació maior dita elecció, revoqueu y revocar fàssau y més
a dits Carbonells ni a llur famíla no molesteu ni juquieteu com fer no u pugau
per fer com són francs com ha baciners predits de haver de tenir semblants cà-
rrecs ab reffecció de tots los danys y despesas per ells per aquesta causa patits
y suportats. Altrament dins dit termini comparegau devant nos personalment e
o per vostre legítim procurador, si a las presents nostres lletres ho haureu ob-
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temperat y obehit per a vèurer y declarar ex comunicatio ab recusationem y se
proceyrà contra de vosaltres y qui sen de vosaltres per dites censuras y pensa
segons de justícia serà trobat fahedors, via absència en res no obstant més con-
tumacia exigint citant-vos a tots y sengles actas de aquí resultans. 
Dat en Gerona a vint del mes de maig del any de la nativitat del Senyor mil sis
cents trenta y set.
Dimas  Cella et de Canet, conservator et commissarius apostolicus, Salvius Fà-
brega, notarius publicus Gerunde et scriba expedivit et scripsit mandato».
3. 
1641, maig, 1. Amer. Sobre el privilegi atorgat a Joan Conchs, pagès d’Amer,
per a ser recaptador oficial de l’hospital de Santa Creu de Barcelona, i gaudir-
ne de tots els beneficis. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Notaria de Sant Feliu
de Pallerols, Gaspar Arimany, Primum Manuale, 1616-1639; 1639-1642 (230),
f. 257r.-260r.
«Presentatio privilegii.
Noverint universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo qua-
dragesimo primo die vero tertia mensis may anni eiusdem intitulate present et
ad hec vocatto atque rogatto me Gasparem Arimany, notario regio oriundo villa
Sancti Felicis de Payarols, vallis de Hostolesio, diòcesis Gerundens et in ea
habitatore infro. et presentibus pro echibus Salvio de Pau et Joanne Boygas, la-
boratibus villa de Amerio eiusdem Gerundens diocesis constituus personaliter
exhistens Joannes Conchs et Maset, agrícola dicta villa de Amerio coram honor.
Baldilio Buada, pro presenti provintia baiulo dicte ville de Amerio et totus eius
vallis personalites invento intus domos eiusdem Maset scitas in capite supe-
riori comunis platea dicte ville de Amerio versus meridie et occidentem, inti-
mavit et presentavit et seu per me pare et infrascriptum notarium intimari et
presentari facit pecÿt et requisivit infrascriptas literas in pergameneo exerat
thenori sequentis.
A tots y qualsevols oficials y altres qualsevols persones axí eclesiàstiques com
seculars de qualsevol dignitat, grau o condició que sian al qual o als quals
las presents pervindrà o presentada seran los administradors del Hospital Ge-
neral de Santa Creu de Barcelona. Salut y honor com per diversos privilegis
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atorgats a dit Hospital e als oficials bacines y aplegadors de que per los Sen-
yors Reÿs de Aragó, comptas de Barcelona, de son mortal memòria lo primer
dels quals són atorgats y concedits per lo Sereníssim Rey don Fernando pri-
mer, dat en Barcelona als 12 de juliol 1414, altra per lo rey don Alfonso quart,
dat en València a 22 març 1418, altra per la reyna dona Maria muller sua, dat
en Barcelona a 15 desembra 1421, et altro per lo rey Catòlich Rey don Fer-
nando segon, dat en Valladolid 27 octubre 1541, e altra per la reyna dona
Juana y don Carlos son fill, reys de Castella y de Aragó, comptas de Barce-
lona, dat en Molins de Rey, 22 desembre 1519 e altra per la magestat del Rey
don Felip, dat en Barcelona a 20 març 1564, contenint comformació y nova
concessió de dits privilegis, los originals dels quals estan recòndits en lo arxiu
del dit Hospital y per llur nímia prolixitat assí inferir-se dexam y dels quals se
donarà inspecció y còpia per lo notari infrascrit, als qui aver-la voldran sian
als dits oficials y baciners acaptadors servidors y ministres de dit Hospital,
muller, fills, filles, companya y família llur concedidas las gràcias, privilegis
exceptions e franqueses davall scritas en la manera moria al peu del present
continuadas, caminant ab dits privilegis la gent de dos mil florins de or de
Aragó a tots y qualsevols oficials y altras persones e quiscun de ells e per quis-
cuna vegada fet lo contrari. E com per nosaltres dits administradors sia estat
elegit y nomenat Juan Conchs, pagès de la parròquia de Amer, Bisbat de Ge-
rona y per consegüent haver de gaudir y gaudesca de totas las ditas y deval
scritas gràcias, privilegis, excepcions y franquesas, per tant vos notificam ab
la present axí la dita elecció y nominació avem feta de dit Conchs, com encara
los privilegis chalendat y gràcias en aquells contengudas. E la dita pena per
als contrafahent cominada per part del Senyor Rey per autoritat del ofici del
qual usan a vosaltres y quiscú de vosaltros suplicam, pregam y exortam que al
dit elegit per nosaltres en baciner tingau y reputeu per oficial y ministre de dit
Hospital aquell vullau afavorir y benignament tractat y encaminar axí en lo
que toca al exercici de son càrrech de baciner com perquè liberamente y sens
enbarch ni contradicció alguna puga gaudir y gaudesca de las ditas y davall
scritas gràcias excepcions llargament contengudas en los dits reals privilegis
en testimoni de las quals cosas avem manat despadir las presents nostres in-
preses sotascritas de mà pròpia del notari y scriva del negoci de dit Hospital
segellades, dadas en Barcelona als 11 de març mcxxxviiii los privilegis, lli-
bertats, gràcias, excepcions, franquesas ab dits privilegis als oficials, baci-
ners, aplegadors y altras ministres de dit Hospital y llur família concecidas són
las següents:
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Primo són posats y constituïts sots protecció y salvaguarda real equitatje es-
pecíficament del Senyor Rey. Són franchs de pagar pontatje, barra o barca.
Podan aportar totas armes prohibides en defensió de sas persones de dias y de
nits sens incorriment de alguna pena no obstant qualsevol prohibicions en con-
trari fetes y fahedoras. Són franchs de host y cavalgada real y vicinal y de com-
posició de aquelles no podan ésser presos, marcats, peñorats ni molestats ni
inquietats de paraula ni de fet de deutes estranys ni en ses persones ni béns
poden ésser injuriats, ofesos ni danyats per tota la terra del senyor Rey ab los
béns de dit Hospital e propris de dits baciners y ministres poden estar y habi-
tant y anar salvos, segurs y guiats. No podan ésser forçats de tenir algun ofici
en la ciutat, vila o lloch de hont són baciners en llurs casas e habitacions poden
posar y tenir armes reals en senyal de dita salvaguarda. Lo sacristà y canonge
Hierònim Roig, auditor, lo canonge Francesch Paga, auditor, Sebastià de Cor-
mellat, auditor, scribà major dit Hospitalis Raymundus Bru, notarius publicus
Barchinone quibus sic letis et presentatis illico id dictus honorabilus baiulus
verbo respondendo dixit que te per intimat. De quibus premissis dictus Joannes
Conchs et Maset pecyt instrumentu confieri et sibi et cuius inter sit dari atque
tradi a me huiusmodi notarii; quod fuit actum in dicta villa Amery die mense
anno et loco quibus supra presente me pre et infro notario et presentibus pro tes-
tibus superius nominatis ad premissa vocatis et rogattis, ut superius continetur».
3.
1662, abril, 29. Amer. El bisbe Josep Fageda proposa l’elecció de diferents pa-
bordes i baciners per a portar a terme la reedificació de l’església de Sant Mi-
quel d’Amer i el seu hospital, destruïts poc abans. Arxiu Diocesà de Girona,
Visita pastoral P-102, f. 542r.-v. 
«Mana sa Il·lustríssima en y sobre las administracions de la isglésia Parro-
chial de Sant Miquel de la present vila, encara que sia derruhida, als obrers y
jurats que dins quinse dies pròxims vinents fassan nominació y elecció de nous
pabordes o administradors dels ciris del jovent y strangers, qui amb gran so-
liscitut y cuydado cobren los censals en cada respective bací, cobradors y que
han acostumat rebrer y den demés Bacins y devocions qui amb diligència ale-
guen y exigescan almoynos, axí y conforme acostumaven per cada llur respec-
tive devoció per la redificació y reparo de dita parrochial isglésia y de dita
devocions, lo qual mana cumplir sots pena de tres lliures de llurs propis béns
exigidores y allochs pios aplicadores y de entredit personal, lo qual sens altre
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monició incorregan y lo rector lo observe contra dels reticents sota la dita pena
de tres lliures. 
Item, axí mateix, mana a dits jurats y al rector de la dita isglésia que dins dit
termini de quinse dies fassan nominació de administradors o administrador del
Hospital dels Pobres de la present vila qui amb gran cuydado apleguen per dit
Hospital affi de redificar-lo per lo qual ara per las horas dóna sa Il·lustríssima
facultat y llicència als dits administradors que si per dita redificació menester
serà pugan y los sie lícit empenyàs las fexas o campets que són de dit Hospital,
no emperò vendre del tot y dita nominació mana en dit termini fer, sots la dita
pena de 3 lliures a lloch pios aplicadores y de entredit personal, lo qual axí
mateix passat dit termini abserve lo rector encas de contrafacció sota la dita
pena de 3 lliures. 
Item mana sa Il·lustríssima a tots los que juntament amb lo Rector de dita is-
glésia són estats administradors de la almoyna de pa cuyt de la present vila des
del any 1652 fins lo any 1660 que, dins dos pròxims vinents mesos, posen apunt
cada hun de son respective any los comptes del per ells en dita almoyna admi-
nistrat y porten a la taula del testaments en Gerona a diffinirlos, sots pena de
sinch lliures per cada hu que contrafarà y de entredit personal lo qual sens
altre monició incorregan y lo recto lo observe sots la dita pena de sinch lliures».
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